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Abstract  
ThemissionoftheInstituteofEgyptology；WasedaUniversity；underthedirectionofProf．DrlSakl再iYoshimuraand  
MasahiroBabaasthe丘elddirect叫reSumedtheir航eldworkatDahshurNorthfromDecember23rd2004andcontinued  
untilJanuary14th2005tDuringthisseasontheexcavationconcentratedonanareaoflOmsquareandfourtombs（shafts  
41，42，43，44）aroundtheRamessidetombof721Wab－lector♪riestqfnahwhichwasdiscoveredduringthelastseason．  
Thehigh1ightoftheseasonwasthediscoveryofanintacttomb（sha托42）wherewefoundacompleteco飽ICOntaininga  
mummywithacartonnagemask．Thecof6nhasinscnptionsontheexteriorsurLhceswhichsuggestthatthisintermentis  
Sknu），Cbmmander，prObablydatingtotheMiddleKingdom．MoreoveI；anintactpit－bmialfromtheNewKingdomfurnished  
withvariousburialgoodswasuncovered．  
Objectsscatteredinthetombof々，ay SuggeStS  
thatthistombwasusedmainlyduringthe“fbst一  
Amarna”period．Intheotherareasouthof㊥町’s  
tomb，therewasthetombofPashedwwhichwas  
builtoflimestonewithasmallpyramidatthereaI：  
Inthesubstructure，thereisasarcophagusplt  
revettedwithlimestoneslabsprobablydatedtothe  
Ramessideperiod4．Therearefewobjectswiththe  
nameOfhshedwfromthetombbutwecanidentify  
histitlesfromothertombs；SiewaraOveYSeerqfthe  
Gαね棚即SβαJββα柁γ〆肋β戯，智〆エ0紺βγ拗fα犯d  
月才乃ββα柁γわ批点由如〆肋β戯，智．  
Excavationsin these tombs andin the  
Vicinityhadbeenalmostcompleted，therefore，  
fromtheninthseasonin2004，aneWareaWaS  
designatedthatofasmallmoundapproximately  
lOOmtothewestof郎qy’stomb，Wheretherewas  
asanddepressioninthecenterandsomearchitec－  
turalremainshadalreadybeenidentiGedduring  
thegeneralsurveyin1996（Fig．1）．Inexcavating  
thesmallmound，aSWaSeXpeCted，itprovedtobea  
typicaltomb－Chapelbuiltoflimestonewithashaft  
40inthecenterofitscourtyard，thesuperstructure  
Ofwhichhadbeentotal1ydestroyed．Thetomb－  
OWnerCOuldbeidenti鎖edas7お，u，ab－lectorpriest  
d鋤hfromtheinscriptionsonreliefblocksand  
g夕   
Introduction  
ThemissionoftheInstituteofEgyptol－  
Ogy；WhsedaUniversity；directedbyProf．DrlSak房i  
l払shimuraandMasal1iroBabaasthe丘elddirec r；  
COnductedthe′托nth銭eldworkatDahshurNorth  
fromDecember23rd2004untilJanuary14th20051．  
Thesiteislocatedinthelowerdesert2kmnorth  
OftheRedpyramidofSneferu ndlkmnorthwest  
OfthepyramidofSenwosretIII，Whichconsistsof  
SeVeraltombswithsuperstructures，alargenum－  
beroftheshaft－tOmbsandsimplepit－burials．Until  
theeighthseasonin2002，OureXC Vationshad  
beenconcentratedontwoareasinthe ce ters of  
WhichthetombsofIpayand馳shedwrespectively  
areSituated（Fig．1）2．Themud－br cksuperstruc－  
tureofIpay’stombismassivesimilarinscaleto  
thetombofHoremhebinSaqq r 3，although ly  
itsfoundationsremain．The subter neanrooms  
ofIpay’stombwereoriginallymadearou dthe  
laterEighteenthDynasty；buttheywerere－uSed  
fortheburialsintheNineteenthDynasty．Most  
COnSplCuOuSly；ahugegranitesarcophagusof膿 ，  
RtyalSbribeandStewwdintherelgnOfR messes  
I IIwasunCOVeredintheinner－mOStmOmOfIpays  
Subterraneantomb．Thetotalassemblageofthe  
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‾／r‾【－ ’  卿、仏h誉 funeraryobjects．ThemostconsplCuOuSfindsof  
allwerereliefblocks（atleast3．5mwide）with  
ascenedepictlngagrOupOfgodsonasolarboat．  
Onthissceneachildsittingonthebowoftheboat  
WaSrepreSented，Whichpointstoacharacteristic  
representationofa‘‘night－bark”5．Thereisnoother  
reliefdepictlngSuChasceneamongtheprlVate  
tombsinSaqqara，butcanonlybefoundintombsin  
Thebes6．   
Inthe course ofthelastexcavation，tWO  
shafts（41，42）werenewlyidentifiedaroundthe  
tombof7h，buttheyhadtobeleftunexcavated  
duetolackoftime．Therefore，theobjectiveof  
thepresent seasonwastoconcentrate onthe  
excavationsofshafts41and42，andanareaoflOm  
square（grid3E21d，3E22c，3E31b，3E32a）which  
WaSChoseninordertocheckthesuperstructureof  
Th’stomb．  
OnthetqHafl00r；Whichindicatesthatactivityhad  
occurred tthislevel．Andtwonewshafts（shaft  
43，44）appe redonthetqflafl00r．Furthermore，  
twobu ialswrappedinpalmmatwerefoundinthe  
pitscutintothebedrock．Oneburial（10yOOO7）  
WaSCOmpletelydisturbed，butseemstohavebeen  
furnishedwithagravestoneandbecoveredwith  
mudbrick，Whiletheother（10yOOO6）remained  
completelyintact（Pl．1）．Thisindividualseemed  
tobethatofayoungfemalewhohadrichorna－  
mentssuchasearrlngS，neCklacesandbracelets  
Ofbeads and amulets．Moreove11theburialwas  
equlppedwithapotteryJarWithalidofsherdand  
asmallwoodenboxnearthehead，andawooden  
Shabtinearthefood．Fromtheviewpointofthe  
Styleofthiswoodenshabti，thisburialcanbedated  
tothelateEighteenthorearlyNineteenthDynasty  
（seebelow）．Inthiscemeterywehaveuncovered  
manysimpleburials，butalmostallofthemwere  
unfortunatelydisturbed．Therefore，thisdiscovery  
glVeSuSValuableinformationaboutburialcustoms  
intheNewKingdom．  
Astudyofthestratlgraphyofthegridsec－  
tionsshowsathinfoundationlayermadebythe  
limestonechipsonthetqHaprobablyoriginated  
fromdiggingtheshaftof7b’stomb，andbelowit，  
OneCOmpaCtthicklayerfilledwithpureyellow  
Sand．Thisye1lowsandstratumformsamound  
OVerthetqf7afl00Ⅰ；OnWhichthesuperstructure  
of7b’stombwasbuild．Butitremainsunknown  
Whethertheyellowsandaccunulatedarti丘cial1yor  
naturally：  
Thisexcavationhelpsusto丘Ⅹthelengthof  
SuperStruCtureaSbeingapproximately12mbased  
Onthestratigraphyoftheeast－WeStSeCtion．This   
TheGridExcavation（Fig．1）  
Thesuperstructureof7h’stombwasfound  
COmpletelydestroyed，though nlyapartofthe  
southernouterwall（0．58－0．6mthick）ofthe  
Centralcourtandsomepavementblocksincer ain  
areasremained．Duringthisseason，therefore，in  
Orderto丘gureouttheextentofthesuperst uc－  
ture，afour5×5mgrid（3E21d，3E22c，3E31b，  
3E32a）wasopened，Wheretherewasa nd  
depressionslantingdowntowards henorth－eaSt．  
Workstartedbyremovingthesandonthesurhce．  
Atqflanooroverlayingthebedrockappeared60  
cmbelowthefoundationof7h’stomb．Therewer   
holesandahardpatchysurfhcewithpotterysherds  
Fig．1Planoftheexcavationarea  
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Sha租4Z  fitsinwithourestimationfromthelastseason．  
Excavationofthe shaft－tOmbs  
Shaft41（Fig．2－1）  
Thisshaftissituatedtothewestoftheshaft  
belonglngtOthe7お’stomb．Alreadyduringthe  
previousseasonthisshaftwasidentifiedandsome  
Clearance works had been conducted around the  
entrance．The entrancewas madeinthe bedrock  
andorientednorth－SOuth．The entrance sizeis2．7  
×1．25mwhichisthelargestinthiscemetery．  
Theshaftitselfis7．3mindepth，1eadingtoaroom  
（RoomA）atthesouth．Thisroomisintheshape  
ofarectangularpit（3．15×1．15mwith2．5min  
depth），Whichseemstobedoneonpurposefor  
theemplacementofthecoffin．Actuallypartsof  
ahugeverydamagedrectangularwoodencoffin  
were foundinsitu．Furthermore the shelves are  
furnishedonboththelonglengthsidesofroomA，  
Whichsuggeststhattheco班nhadbeencovered  
withlimestone slabs thatwefoundinroom C of  
shaft40duringlastseason．Somereliefs（see  
below）andlimestoneblocksprobablybelonging  
tothesuperstructureof7kwereuncoveredinthe  
debrisoftheshaftitself．  
Sou血  North   
Fig、2－2 Shaft42Section（North－South）  
Plate2 Anintact coffin   
Shafts．Atadepthof2．6mtothesouthsideofthe  
ShaftopenedintotheroomA，inwhichanintact  
woodencoffinwasdiscovered（Pl．2）．Funerary  
equlpmentCOnSistedonlyofapotterybowlfound  
besidethecoffin．   
Shaft43（Fig．2－3）  
Thisshaft（1×1．9mnorth－SOuth）wasfound  
alongsideshaft44．Atadepthofl．4mtheshaft  
itselfturnedouttobeincomplete．Itisinterestlng  
tonotethattheretainlngWal1withlimestoneslabs  
WaSlaidalongthenorthernrimoftheshaft．  
South  Fig．2－1Shaft41Section（North－South）   
Sha托42（Fig．2－2）  
The existence ofthis shaftwas also known  
inthepreviousseason．Theshaft42（1×2．2m  
north－SOuth）islocatedimmediatelytothesouth  
Ofthesouthernwallof7h，buttheleveloftheshaft  
entranceisl．3mbelowthebasementofthesuper－  
StruCtureOf7お．Theshaftitselfwas銭11edwithiqHa  
Chunksandmanybrownrocksintheupperlayer；  
whichwasnotthesameasinthecaseoftheother  
0  1m  
I I 
Fig．2－3 Shaft43Section（North－South）  
タブ   
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Shaft44（Fig．2－4）  
This shaft（0．9×2．1mnorth－SOuth）is  
linedandrevettedwithmudbrick carvedintothe  
bedrockwal1．Theshaftleadstoaroom（RoomA）  
Onthesouthatadepthof4．2m．RoomAwastotal1y  
disturbedwheremanyfragmentsofwoodencofh  
andpotterysherdswerefoundamongstthedebris．   
Plate 3 Wooden shabti 
Fig．2－4 Shaft44Section（North－South）  
The date ofallthese shaft－tOmbs was ear－  
1ierthanthetomb－Chapelof721becausetheywere  
COVeredbylimestonechipsandtqfiausedforthe  
foundationof7b’stomb．  
2）Faienceshabti（Fig．3－2）：Thisbluefaience  
shabti was r covered from debris in Room 
AofShaft41．Thisfigurine（L：13．7cm，W：   
4．5cm）hasthenameandtitle of′honthe   
front，Whichisexactlythesameasthegroup  
ofshabtis foundin the tomb of7b fromlast  
SeaSOn．  
3）Potteryshabtis（Fig．3－3，4，Pl．4）：These  
shabtiswereexcavated‘enmasse’h－Omthe   
Sanddebrisofthe3E32agrid．Allarebroken，   
apartfromoneortwoofthemwiththeirvivid   
paintstillremaining（veryrough1ycoatedin   
yellowandblue，inscribedinblackink），the   
inscrlptlOnSOfwhichcanbereadass¢dヲsir   
ontheone（Fig．3－3），and〝tii7T（t）m3r（t）－brw   
m3sirontheother（Fig．3－4），thelatteris  
Finds  
Selectedobjectsfoundduringth s asonare  
asfo1lows；  
1）wooden shabti（Fig．3－1，Pl．3）：This  
COmpleteshabtitakesformofamumm fo m  
palntedPolychromewhichwas f undnear   
thefootoftheindividual（10yOOO6）．There   
isnoinscrlptlOneXCept3sironthefrontfoot．   
（1．18．8，W5．2，t3．1cm）．Thecha ac eristic  
featuresoftheshabtiisthe肋ekh－COllor；the  
elaboratewlgandthered，blackandwhite  
palnt，WhichsuggestadateofthelateEigh－   
teenthandearlyNineteenthDynasty7・  
Fig．3 Shabtis  
Plate 4 Pottery shabtis 
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probablyapartofaname．  
4）Ornamentalobjects（Fig．4，Pl．5）（allfrom   
lOyOOO6burial）  
＊Bracelet：This bracelet consists ofamulets   
（madeofcarnelian）shapedofI穐＊t（1．2cm，   
w2．9，t．0．6cm）（Fig．4－1）andScarab（Fig．4－2）   
andbeads，foundontherightwrist．  
＊EarrlngS：Thereddishonesaremadeofglass   
（Fig．4－3），adarkblueonemadeofsome   
preciousstone（Fig．4－4）．Theindividualwore   
tworings（redandblue）ontheleftearsand   
one（red）ontheright．（dia．1．8cm，thick．   
0．8cm）   
＊Faiencering（Fig．4L5）：Thisbluefaience   
ring（dia．2．2cm，thick．0，6cm）remainedin   
Situonthethird丘ngerofthelefthand．Onits  
bezelsomemotifwascarvedbutunclea】二   
＊ScarabandBarrel－ShapedBead：Thescarab   
（1．1．9cm，Wl．3，t．0．9cm）（Fig．4T6）ismade   
Ofsomesortofstone，andBarrel－Shapedbead   
（Fig．4－7）ismadeoffaience8．Thesewereal1   
foundtogetherontheleftwrist．   
＊Amuletrlng：Thisconsistsoftinyscarabs   
andafrogmadeofstonesandbeads，Which  
wasfoundaroundthelefthand．   
＊Necklaces：Thisismadeoftwostrings；the   
topstrlngCOnSistsofredbeadsandthebottom   
OneCOnSistsoftinyfaiencefiguresofgodsin   
Variousshapes，Whichwasfoundaroundthe   
neck9．  
5）pottery：Anumberoffragmentsofpot－   
terywerefoundthis season．Thepottery   
particularlyfoundintheshaftsaregenerally   
COmplete，eVenifbroken，theycanbere翫ted．  
Plate 5 Ornamental objects 
Alargepl t withaflat－baseandcharacteristic   
byit xt melyunevenrimwasfoundbroken   
agalnSttheeasternsideofthecoffininthe   
haft42（Fig．5－5）10．Thisistheonlyburial   
goodsforthedeceasedofthecoffin．Another   
threeminiaturedishesllwereunearthedfrom   
shafts41and44（Figs．5－1～3），allofwhich   
arelikelytobe foundationdeposits ofthe   
Shafts．Intheintactpit－burialacompletelarge   
jarwithaflat－base（Fig．5－4）wasfurnished   
Withapotterylidsherdnearthehead．  
6）sunk－Reliefs：AIso this season，many   
fragmentedpieces ofreliefblocks were   
uncover d．Heretwogoodpreservedsunk，   
r liefsarereportedon．Theone（Fig．6－1）（h．   
39cm，W73cm）wasuncovered血・Omthesand   
debris ofthe3E21dgridsquare，Whichhas   
partofasun－discofIsisandaninscrlptlOnOn  
???
????
??
????
‾－∴‾  
2  3  
0  5cm  
i  ■  i  
0 
7 
0      3cm       i l i  
????
Fig．4 0rnamentalObjects  Fig．5 Pottery  
夕j   
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itsleft；3stmwtn！r3sirwrわb7T－bbtnPtb／／／隼n  
Pr／／／t3mブしbfWnPrm／／／．Andtheothersunk－  
relief（Fig．6－2）wasunearthedinthedebrisof  
theshaft44・Onthefrontfacingsidethelower  
partoftwopeople（probablythedeceasedand  
hiswife）wearinglongkiltsandsandalsare  
represented・Besides，Ontherightfacingside  
partofashoulderandthebackofaheadare  
visible．  
WoodenCoffinandMaskofSenw  
Theintactwoodenco抗nfoundintheshaft  
42isbox－Shaped（182×105×57cm），a11the  
Sidesofwhicharepalntedyellow，andbearthe  
textcolumnsinbluepaint（Fig．7，Pl．6）．onthe  
One－Sideal砲車tpanelisrepresented．Inside，a  
mummywearlngaCartOnnagemaSkandwrapped  
witha丘nelinenwaslaiddown（Pl．7）．Thereisno  
decorationontheinteri0Ⅰ二Fromthetextcolumns  
Oftheoutercoffinitcouldbeidentifiedthatthe  
owner’stitleis3fwandthenameissnw．Thetitle  
3！wmeans“commander”whichiscommonlyseen  
inthemilitarysectoroftheMiddleKingdom12．  
Thetext columnsare situated onboththe  
longsides，theends，andthelid，thelayoutof  
Whichcorrespondstothe“7ypeIVaa”ofHarco  
タイ  
Plate7 MummywithCartonnagemask   
Willems’stypology13．Thehorizontaltextsonboth  
thelongsidesandonthelidareastandardstyle，  
bpdinswtandprt－b7W．Th verticaltextsonallthe  
Sidesandthehorizontaltextsontheendshavethe  
im3bybrphrases，Whicharealsoverycommonin  
theMiddl Kingdomco軌1・Thedeitiesappeanng  
intheco umnsarealsoverytypical；Osirisand  
Anubisonthelongsides，IsisandNephtys，Serqt   
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Footnotes   
IThestaffofthisseasonconsistedofProf．Dr．Sakuji   
Yoshimura（generaldirector），MasahiroBaba（field   
director），Prof．JiroKondo，Ass．Prof．SoHasegawa，   
MrlMasakiKoiwa，MissYoshikoAkiyama，MrlMusashi   
Minamisawa，KazuyoshiNagayaandMissMegumi   
T§ubono・Themanagementandpublicrelationswere   
representedbyMI二ThtsundoYbshimuraandMI二Muham－   
madal－‘Ashry．WewanttothankMr．1もkaoKikuchifor   
thetextualstudiesontheco瓜n，andMrlMasakiKoiwa   
forhisdrawingtheexcellentplanandsectionsoftombs．  
2Fbrthepreviousexcavationreports，SeeS．Yoshimura   
andS．Hasegawa，“RamessideSarcophagusatDahshur”，   
拗tianArchaeol（暖リ15（1999），5－7；S．Yoshimuraand   
S．Hasegawa，‘‘NewKingdomNecropolisatDahshur－   
TheTbmbofIpayanditsvIClnlty－，inM．B畠rtaand   
Krejci（eds．），AbusirandSaqqaYainthe旅ar2000，   
Prague，2000，145－160；S．Hasegawa，“TheNew   
KingdomNecropolisatDahshur’’inZ．Hawass（ed．），   
鞄妙如砂Ⅷ用臥馳附川用わ凡例眈動扉α励叩VOl．1，   
Cairo，229－233．  
3G．TMartin，771eMen4）hiietombQfHoremheb，Command一   
げ一高イ妹／－・！JT）′ノー－川仙′J川J…た丁≠‘〟一イ小．JJ／Jり小／州メ．   
andCommentaly，London，1998．  
4Asimi1armethodofconstructioncanbeseeninthetomb   
OfTiaandTia，G．TIMartin，乃e7bmbQf77aand77a：A   
凡即日如〃〟〃汀IJ＝そ／一仙一助〝押ざ5Jムー乃trわ（JJIJ〃山一JJり〃♪仙（，   
肋c，′坤Olis，London，1997，pl．6．  
5cf．）．Assmann，勧tianSolarrelなionintheNew   
戯，轡わ椚7月ちA〝2〝乃α邦d助βαねゐ〆Jゎか伽ね椚，London，  
1995，49－50n．63．Generallyinthe“bookofAmduat”or  
“BookofGate”thesolarboatisrepresentedasamere   
papyrusboat，butbythe′Ⅰ加entiethDynastyandlatera   
differentiationbetween”day・bark”and‘‘night－bark”in   
the“BookofHeaven”becameclearlThissuggeststhat   
thetombcanbedatedtotheT毎entiethDynasty，but   
furtherdetailedstudiesmuststillbeundertaken．  
6ForamoredetaileddiscrlptlVerepreSentationofboth   
boats，SeeJ．Assmann，GrabungimAsas折DasGrabder   
MutiYdis，1990，Mainz，Abb．41．  
7Fbrasimilarexample，SeeA．K・CapelandG・E．Markoe，   
〟J5Jrど55q／伽肋！J5（，，〟f∫仙∫5〆〃（，紬▼札廿iけ〃〟JJ高   
AncientEkyi，t，NewⅥ）rk，1996，nO．76．  
8Fbrasimi1arexample，SeeG．0．B・EBruntonandR．   
Engelbach，Gurob，London，1927pl．Xu74．  
9Thereisnototallyparallelexamplesbutforasimilar   
One，SeeA．Boyce，1995：“CollarandNecklacedesigns   
atAmarna：APreliminaryStudyofFaiencePendants，   
A，邦αγ乃αβ¢βγfVI（1995），軸s．11．3．，11．5；G〝川∂，pl．   
m9－16．  
10 
Fbrsimilarexamples，SeeI．HeinandIりanosi，7ulEl一   
山JJ，、′J．YJ‥1J川ノ．11：JJl・－仙堀川、J止／＝Jげ．＼（′／／り仁∴   
Zwischenzeit，Wien，2004，Abb．27；D．PoIzandA．Seileち   
βfβ丹相川fdβ乃α抑J昭βdgぶ足助なざ賄わ－αゆ肌鮎血噸諭   
Dra Abuel一物（AVDAIK24），MainzamRhein，2003，   
Abb．20－3．  
タ∫   
andNeith，GreatandLittleEnneadsontheend 14．  
Thecartonnage maskhas features such  
asabluebeardwithpivotsforthefalsebeard，a  
bluemodeledwigandabroadcollar；allofwhich  
arecharacteristicofaMiddleKingdomcoffin．  
Moreover；feathereddecorat onsarerepresented  
entirelyinfu1lonthehead．Thissuggestsitsdate  
asinthelatterpartoftheMiddl King om15．  
Strangely，theco班nwasincorrectlyplacedasthe  
I陥Lqetpanelfacingtothewest，butthemummylS  
PrOperlyorientedtothenorth．   
Insummary；thestyleofthetextcolumntyp   
Ontheco抗nandthemask，andhistitlesuggests  
thatthiscoffindatestotheMiddleKingdom，  
especiallytothelatterpart．  
Conclusion  
Althoughthisseasonwasverysh rt，We  
excavatedthe areaaroundthe tomb of7b found  
lastseason，COnSequentlyanintactco抗nprobably  
datedtotheMiddlekingdomortheSecondInter－  
mediate托riod．Thisdiscoveryletustoreconsider  
thechronologlCalh・ameworkofthissite．  
Moreovertheintactsimpleburialwrapped  
Withpalmmattinggaveusagreatamountofinfor－  
mationabouttheburialcustOmSinancienttimes．  
Furtherexcavationandstudyshouldshadefurther  
lightontheintrigulngStudyoffunerarypractices  
relevanttothevariousclasses nth Memphit   
area．  
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